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Ankara’da 27 Mayıs 2007/Pazar günü gerçekleştirilmesi hedeflenen “Halkın Barınma Hakkı Var” mitingi için Ankara 
Valiliği’ne yapılan resmi başvuru sonuçlandı. “Halkın Barınma Hakkı Var” mitingine, Ankara’da kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında barınma hakları yok sayılan yörelerden, özellikle gecekondu mahallelerinden çok sayıda kişinin 
katılması bekleniyor.
Valilik, mitingle ilgili yasal oluru verdi.
Miting, 27 Mayıs 2007/Pazar günü saat 14.00 de Ankara’da Kurtuluş semti Kolej kavşağında yapılacak. Katılımcılar 
saat 13.00 de Abdi İpekçi Parkı’nda toplanarak miting alanına bir yürüyüş gerçekleştirecek.
Miting tertip komitesi üyeleri, başta Mamak, Altındağ ve Yenimahalle ilçeleri olmak üzere, bir çok mahallede 
toplantılar gerçekleştirdi. İ. Melih Gökçek’in Yukarı Dikmen Vadisi’nde uygulamak istediği rant amaçlı kentsel 
dönüşüm projesine karşı uzun süredir mücadele eden Dikmen Vadisi Halkı da, mitingin hazırlık çalışmalarına aktif 
biçimde katılıyor.
Mitinge Ankara dışından da, benzer sorunları yaşayan kentlerden katılım beklenmekte. Bu kapsamda İstanbul 
(Gülsuyu, Sarıyer, Sulukule, Kartal), Kocaeli (Erenler Ceditler) ve Adana (Sinanpaşa) başta olmak üzere, kentsel 
dönüşüm projelerinin uygulandığı başlıca bölgelerdeki mağdur halk kesimleri ile temaslar sürmekte.
Öte yandan çok sayıda dernek, meslek odası ve sendika da mitinge desteğini sunmuş durumda. Bu kapsamda; KESK 
Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Ankara Tabip Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Metalurji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, çevre 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Halkevleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kızılırmak Yerel Dernekler 
Federasyonu, İHD Ankara Şubesi, Ankara 78 liler Derneği, Ankara Toplumsal Dayanışma Derneği ile Öğrenci 
Kolektifi; mitinge destek verdiğini açıkladı.
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